
























































































































































三角形模写 ⑩まねて三角形が描ける まねて三角形が描けますか 同様の項目
菱形模写 ⑪まねて菱形が描ける まねて菱形が描けますか 同様の項目
⑫簡単な図形の左右が見分けら
れる 左右がわかりますか 文字を書くことと、文字（図
形や記号）の見分けに関して
は、項目の検討が必要左右を間違えずにお遊戯が
できますか
??
⑬話すことばが正しく発音でき
ている 削除 発音の誤りの例などをあげ
て、発音に関する項目を再設
定⑭ことばや聞こえで心配なこと
がある 削除
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Ⅴ．今後の展望
⑴　チェックリストに関して
　チェックリスト項目に関して、得られた結果か
ら文言を修正する。項目の内容が、読み書き能力
と関連性があるか否かを再検討する。
　今後は、チェックリスト項目の内容妥当性を検
討する必要がある。
　そのため、保育士が使いやすいチェックリスト
にするため、つかいやすいさ等のアンケートを実
施する必要がある。
⑵　チェックリストのスクリーニング機能の可能性
　今回は個別の結果は言及していない。今後の課
題として、読み書きレディネス検査とチェックリ
ストで、『できない』とチェックされた児の就学
後の読み書き能力の獲得を追跡調査して、発達過
程を確認する。さらに、就学前における子どもの
発達過程に適した必要な支援が提供することであ
る。
⑶　保育場面への寄与
　読み書き能力は、就学後に突然獲得されるもの
ではない。保育士が読み書きを含めたことばの発
達過程について知ることで、日常の様々な保育場
面の活動が文字獲得のレディネスと関連性があ
り、どのような過程で文字を獲得しているのかを
知ることが重要である。保育士だけに任せるので
はなく、専門家（例えば言語聴覚士や作業療法士
等）との協働が必要となるだろう。
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